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CALCIDIO (CHALCIDIUS) 
1.435. DUHEM, PIERRE. 
"La Physique de Chalcidius". 
Le Systime du Monde, vol. 11, París, 1914, 417-427. 
1.436. STEINHEIMER, EDUARD. 
Untersuchungen Uber die Quellen des CII • .ol~iJiu~. 
Aschaffenburg, 1912. 
1.437. VEGA, A. C. 
"Calcidio, escritor platónico español del siglo IV'·. 
Ciudad de Dios, CLV (1943) 219-241; 491-524; CLVI 
(1944) 99-122. 
CAYO JULIO HYGINO 
1.438. C. JULIUS HYGINUS. 
Hygini astronomica. 
Ed. por Bern. Bunte 
Leipzig, 1875. 
1.439. C. JULIUS HYGINUS. 
(Fragmentos) . 
Ed. por R. Reitzenstein. 
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De scriptorum rei rusticae libris deperditis. Berlín, 
1884. . ~ 
1.440. C. JULIUS HYGINUS. 
Astronomica. 
Ed. por Emite Chatelain y Paul Legendr~. 
París, 1909. 
1.441. DITTMANN, GEORG. 
De Hygino Arati interprete. 
Leipzig, 1900. 
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COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
1.444. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
De re rustica. 
Mannheim, 1781. 
1.445. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
De re rustica. 
4 vols. Diponti, 1787-88. 
1.446. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
De re rustica. 
Ed. de J. G. Schneider 
Leipzig, 1794-1797. 
1.447. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
De re rustica. 
Publicada por la Sociedad Económica Matritense. 
Madrid, 1837. 
1.448. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
De re rustica. 
Ed. de Wi1h. Lundstr8m. 
3 vols. Upsa1a, 1897-1906. 
1.449. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
Los doce libros de agricultura. 
Traducidos por Juan M. A1varez de Sotomayor y Rubio. 
2 vols. Madrid, 1824. 
1.450. COLUMELA, LUCIO JUNIO MODERATO. 
Los doce libros de agricultura. 
Nuevamente reimpresos con la biografía del autor por 
Vicente Tinajero 
2 vols. Madrid, 1878. 
1.451. CATON, Varron, Columela, Palladius. Les agronomes latins, 
avec la traduction en fran~ais, publiés sous la direc-
tion de M. Nisard. 
París, 1856. 
1.452. BARBERET, W. 
De Columellae vita el scriptis. 
París, 1887. 
1.453. BECHER, W. 
De Lucio Junii Moderati Columellae vita et scriptis. 
Leipzig, 1897. 
1.454. DICTAMEN DE la Academia Nacional Greco-Latina acerca de 
la obra de Re Rustica de Lucio Junio Moderato Columela. 
Madrid, 1840. 
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1.455. FERNANDEZ POUSA, RAMON. 
"Las doctrinas agrosociales de Columela". 
Revista Internacional de Sociología, IV (1946) 285-302; 
415-35. 
1.456. KRAUS, GELASIUS. 
Die Quellen des De arboribus. 
Heilegenstadt, s.a. 
1.457. LUNDSTROM, W, 
"Emendationes in Columellam", 
Eranos, I (1896). 
1.458. LUNDSTROM, W. 
"Columellae opera ll • 
Berliner Phil. Wochenschrift, núm. 11 (1898). 
1.459. LUNDSTROM, W. 
"Columella", 
The Museum, núm. 1 (1898). 
1.460. MARSHALL, LIZZIE B. 
L'horticulture antique et le poeme de Columelle. 
París, 1918. 
1.461. OLSON, LOIS. 
"Columella and the beginning of soi1 science". 
Agric. History, XVII (1943) 65-72. 
1.462. TINAJERO MARTINEZ, VICENTE. 
Lucio Junio Moderato Co1ume1a; sus viajes, su gobierno 
en Asia y sus obras. 
Madrid, 1879. 
1.463. WEISS, ERNEST. 
De Co1umella et Varrone rerum rusticarum scriptoribus. 
Bres1au, 1911. 
ISIDORO DE SEVILLA, SAN 
1.464. ISIDORO DE SEVILLA. 
Traite de la nature. Edite par Jacgues Fontaine. 
Bordeaux, 1960. 
1.465. BECKER, GERONIMO. 
De Isidori Hispalense de natura rerum libro. 
Berlín, 1857. 
1.466. BLAZQUEZ, ANTONIO. 
"San Isidoro de Sevilla. Mapa l-lundi 11. 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, L 
(1908), 207-272; 306-358. 
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1.467. BURNELLE. L. 
"La pensée scientifique d'Isidore de Sévi1le". 
Scientia, XCIX (1964) 33-36. 
1.468. CICERI, P. 
11 capitolo de Nilo flumine nel de natura rerum d'Isi-
dore. 
Turín, 1913. 
1.469. DUHEM, PIERRE. 
"Saint Isidore de Sévi11e". 
Le Systeme du Monde, vol. 111. París, 1958, 3-12. 
1.470. DUHEM, PIERRE. 
"Le d~luge se10n saint Isidore de Séville et selon Gui1 
1aume de Conches". 
Le Systeme du Monde, vol. IX, París, 1958, 268-c70. 
1.471. MELON RUIZ DE GORDEJUELA, AMANDO. 
liLa etapa isidoriana en la geografía medieval". 
Arbor, XXVIII (1954) 456-467. 
1.472. MONTERO DIAZ, SANTIAGO. 
"Ensayo sobre las ideas geogrificas de San Isidoro de 
Sevilla". 
Revista de la Universidad de Madrid, 1 (1940) 122-142. 
1.473. PHILIPP, HANS. 
Die historisch-geographischen Que1len i9 den Etymolo-
giae des Isidors von Sevilla. 
2 vols. Berlín, 1912-13. 
1.474. SANCHEZ PEREZ, JOSE AUGUSTO. 
San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, y su cultura matemá-
tica. 
Madrid, 1929. 
1.475. SAN EGARA, CESAREO. 
"Los clásicos de la agricultura. La agricultura en las 
Etimologías de San Isidoro de Sevilla". 
Boletín Bibliográfico Agrícola, núm. 37 (1956) 165-172. 
1.476. SCHENK, ARNO. 
De Isidori de natura rerum libelli fontibus. 
Jena, 1909. 
1.477. SPENGLER, L. 
"Isidorus Hispalensis in seiner Bedr.:utung fUr oie Natu.!, 
wi!'lsenschaft und Medicin". 
Hcnsche1's Janus, 111 (1848) 54-90. 
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1.478. VERA, FRANCISCO. 
"San Isidoro, matemático". 
Erudicion ibero-ultramarina, 11 (1931) 1-22. 
1.479. VERA, FRANCISCO. 
San Isidoro de Sevilla, siglo VII. 
Madrid, 1936. 
POMPONIO MELA. 
1.480. POMPONIO MELA. 
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De situ Orbis libri 111, ad omnium Anglice et Ilibernia 
ce codic. mss. Fidem summa cura recogniti et coliati a-
Joan Reynolds. 
Iscae Dumnoriorum, 1711; Londres, 1719-1739; completada: 
Etonae, 1761, 1771, 1775, 1814, 1820. 
1.481. POMPONIO MELA. 
De Situ orbis libri 111. 
Cum observation. Isaac Vossii. 
Hagae, 1658; Londini, 1686; Franckeroe, 1700. 
1.482. POMPONIO MELA. 
De Situ orbis libri 111, accedunt Julii Honorii Excerp-
ta Cosmographice; Anonymi Ravennatis geographia ... cum 
notis variorum, Curante Abraham Gronovio. Lugduni Bata-
vorum, 1722 y 1743; Lugduni Batavorum, 1748, 1782; 
Glasglae, 1758. 
1.483. POMPONIUS MELAE. 
De Situ orbis, cum notis varior; accedunt Petri Joan 
Nunnessi et Iac. Perizonii adnotaciones, curante Abr. 
Gronovio. 
2 vols. Lugdun. Batav. 1748. 
1.484. POMPONIO MELA. 
Mela sive. liber de geographia continens excerpta scri~ 
torum latinorum selecta a Gregorio Majansio. 
Valentiae editanorum, 1768. 
1.485. POMPONIO MELA. 
De situ Orbis libri 111 
Ed. de Heinrich Tzschucke. 3 vols. Leipzig, 1806-1807. 
1.486. POMPONIO MELA. 
De Situ orbis libri 111 Ad optimas editiones collati ... 
Strasbourg, 1809. 
1.487. POMPONIO MELA. 
De Chorographia 1ibri tres. 
Barolini, 1867. 
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1.488. POMPONIO MELA. 
De situ orbis, seu de Chorographia libri tres. 
Edición C. Frick. Leipzig, 1880. 
1.489. POMPONIO MELA. 
Compendio geográfico i histórico de el orbe antiguo, i 
descripción de el sitio de la tierra. 
Madrid, 1644. 
1.490. POMPONIUS MELA. 
Traduit en fran~ais, sur l'édition d'Abraham Gronovius, 
le texte vis-A-vis la traduction, avec des notes criti-
ques •.. por C. P. Fradin. 
3 vols. París, 1804; 2a ed. París, 1827. 
1.491. POMPONIUS MELA. 
Geographie. 
Texto y traducción. 
París, 1843. 
1.492. POMPONIUS MELA. 
Oeuvres completes. Avec la traduction en fran~ais. Pu-
bliees sous la direction de M. Nisard. 
París, 1863. 
1.493. DETLEFSEN, D. 
"Die Geographie Africas bei Plinius und Mela and ihre 
Quellen". 
Quellen und Forschungen zur alten Gesch. u. Geogr., XIV 
(1908) . 
1.494. FINK, K. 
Mela und sein Geographie. 
Rosenheim, 1881. 
1.495. WISSOWA, GEORG. 
"Die Abfassungszeit der Chorographia des Pomponius Mela". 
Hermes, LI (1916) 89-96. 
SENECA, LUCIO ANNEO. 
1.496. SENECA, LUCIO ANNEO. 
Naturalium quaestionum libri VII. Recognovit emendavit 
atque commentario perpetuo illustravit G.D. Keoler. 
Gottingae, 1818. 
1.497. SENECA, LUCIO ANNEO. 
Naturalium quaestionum libri VIII. 
Ed. por Alfred Gercke. 
Leipzig, 1907. 
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1.498. SENECA, LUCIO ANNEO. 
Los ocho Libros de Cuestiones Naturales. Trad. por J.L. 
Izquierdo. Prefacio, notas e índices de Aldo Mieli. 
Buenos Aires, 1948. . 
1.499. SENECA, LUCIO ANNEO. 
Naturales Quaestiones. Text revisat i traducció del Dr. 
CarIes Cardó. 
3 vals. Barcelona, 1956-1957. 
1.500. AXELSON, BERTIL. 
Senecastudien. Kritische Bemerkungen zu Senecas Natura·· 
les quaestiones. 
Lund, 1933. 
1.501. BERHARDT, WILHELM. 
Die Anschauung des Seneca vom Universum. 
Wittemberg, 1891. 
1.502. BRENNECKE, AUG. 
Animadversiones ad fontes naturalium quaestionum. 
Gryphiae, 1913. 
1.503. CROUSLE, L. 
De Senecae naturalibus quaestionibus. 
París, 1863. 
1.504. GARCIA PRADO, JUSTINIANO. 
"Séneca, el primer geógrafo español". 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, LXXXVII (1~51) 
635-662. 
1.505. GARCIA PRADO, JUSTINIANO. 
!'Séneca, geógrafo". 
Archivum, 11 (1951) 63-94. 
1.506. GEIKIE, A.; CLARK, J. 
Physical Science in the Time of Nero. being a Transla-
tion of the "Quaestiones Naturales" of Seneca. 
London,1910. 
1.507. GEIST, H. 
De L. Annaei Senecae naturalium quaestionum codicibu_~ .. 
Erlangen, 1914. 
1.508. HARTMANN, RUDOLF. 
De naturalium quastionum libro septimo. 
MUnster i W., 1911. 
1.509. HEMSING, JOU. 
De naturalium Quaestionum libro primo. 
MUnster i W., 1913. 
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1.510. LARICH, DR. 
Ein Beitrag zur Kritik des ersten Buches von den Natura-
les Quaestiones des Seneca. 
Patschkan, 1874. 
1.511. MUELLER, GEORG. 
De Senecae naturalibus 9uaestionibus. 
Bonn, 1886. 
1.512. NEHIRING, A. 
Die geologischen Anschauungen des Philos. Seneca. 
WolfenbUttel, 1873-76. 
1.513. NEHIRING, A. 
Ueber den OriginalitHt von Senecae naturales quaestio-
nes. 
Berlín, 1893. 
1.514. REHM, ALBERT. 
"Das siebente Buch des Naturales Quaestiones". 
Sitzungsberg. der Bayer. Ak. der Wiss. 1921. 
1.515. SANCHEZ PEREZ, JaSE AUGUSTO. 
Las Questiones Naturales de Séneca. 
Madrid, 1957. 
1.516. SCHULTESS, FR. 
De Senecae naturalibus quaestionibus et epistulis. 
Bonn, 1872. 
1.517. VERA, FRANCISCO. 
Séneca. 
Madrid, 1934. 
1.518. WUNSCH, K. 
Veber die naturales Quaestiones des Philosophen Seneca. 
Praga, 1894. 
SISEBUTO. 
1.519. DIAZ y DIAZ, M. C. 
"Para una edici6n del poema astron6mico del rey Sisebu-
to (Epístola metrica ad Isidorum de libro rotarum (CPL 
1.300)". 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXI (1955) 
337-340. 
1.520. MENDEZ BEJARANO, MARIO. 
El Rey Sisebuto, astr6nomo. 
Madrid, 1919. 
BDAD MEDIA 
ABENBEDER (ABU ABDALLAH MUHAMMAD IBN UMAR IBN MUHAMMAD, llama-
do IBN BADR). 
1.521. ABENBEDER. 
Compendio de Algebra. Texto arabe, traducción y estudio 
de José A. Sánchez-Pérez. 
Madrid, 1918. 
ABRABAM BAR HIYYA HA-BARGELONI (SAVASORDA). 
1.522. ABRAHAM BAR BIYYA HA-BARGELONI. 
Zuratha-erez. Forma terrae. 
Texto latino de Erasmus Ostwald Schreckenfuchs y notas 
por Sebastián MUnster. 
Basel, 1546; 2a ed. Offenbach, 1720. 
1.523. ABRABAM BAR BIYYA, BA-BARGELONI. 
HegIon ha-nefesch. 
Ed. E. Freimann. Introd. S.J.L. Rapoport. 
Leipzig, 1851. 
1.524. ABRABAM BAR BIYYA, HA-BARGELONI. 
Sefer ha-ibbur. Liber de intercalatione seu de chrono-
logia. 
Editado por H. Filipowski. London, 1851. 
1.525. ABRAHAM BAR HIYYA HA-BARGELONI. 
Hibbur ha-meshihah vc-ha-tischboret. 
Ed. por J.M. Guttmann. 
Berlín, 1912. 
1.526. ABRAHAM BAR BIYYA HA BARGELONI. 
Megillat ha-megalleh. 
Ed. Adolf Poznanski y Julius Guttmann. Berlín, 1924. 
1.527. ABRAHAM BAR HIYYA HA-BARGELONI. 
Llibre revelador. Meguillat Hamegallé. Segons l'editió 
del text revisat i prologat pel Julio Guttmann. Versió 
de l'Hebreu per J.M. Millas Vallicrosa. 
Barcelona, 1929. 
1.528. ABRAHAM BAR BIYYA BA-BARGELONI. 
Llibre de geometria. Hibbur hameixilía nebatixbóret. 
Segons el text editat i prologat per Miguel Guttmann. 
Versió de l'Hebreu per J.M. Millas Vallicrosa. 
Barcelona, 1931. 
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1.529. ABRAHAM BAR HIYYA HA-BARGELONI. 
La obra enciclopédica Yesode ha-tebuna u-mígda1 ha-emu-
na. Ed. crítica con traducci6n, pr610go y notas por 
~ M. Millas Va11icrosa. 
Madrid-Barcelona, 1952. 
1.530. ABRAHAM BAR HIYYA HA-BARGELONI. 
La obra Forma de la tierra. Traducción del Hebreo con 
prólogo y notas de J. M. Millas Va1licrosa. 
Madrid-Barcelona, 1956. 
1.531. ABRAHAM BAR HIYYA HA-BARGELONI. 
La obra Séfer Hesbon mahlekot hakokabim (Libro del cal-
culo de los movimientos de los astros). Edición crítica, 
con trad., introd. y notas por José María Millas Valli-
crosa. 
Madrid-Barcelona, 1959. 
1. 532. COHN, B. 
"Das mathematische Handbuch des Savasorda". 
Monatsch. Gesch. u. Wissenschaft Judent., LXII (1918) 
186-194. 
1.533. CURTZE, M. 
"Der "Liber embadorum" des Savasorda in der Ubersetzung 
des Plato von Tivoli". 
Urkunde zu Geschichte der Mathematik in Mittelalter und 
der Renaissance. 1-183. Leipzig, 1902. 
1.534. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
"La obra enciclopédica de R. Abraham bar Hiyya". 
Estudios sobre historia de la ciencia española. 218-262. 
Barcelona, 1949. 
1.535. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
"La doctrina del movimiento de las estrellas fijas en 
R. Abraham bar Hiyya a1-Bargeloni". 
Nuevos estudios sobre historia de la ciencia española, 
183-190. 
Barcelona, 1960. 
1.536. VAJDA. GEORGES. 
"Les idées théologiques et philosophiques d'Abraham bar 
Hiyya 11. 
Arch. Hist. doctr. litt. Moyen Age, XV (1946) 191-223. 
ABRAHAM IBN EZRA 
1.537. ABRAHAM IBN EZRA. 
Ke1i ha-nehoshet por H. Ede1mann. 
K8nigsberg, 1845. 
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1.538. ABRAHAM IBN EZRA. 
Sefer ha-ehad. 
Editado por S. Pinsker y M. A. Go1dhardt. 
Odessa, 1867. 
1.539. ABRAHAM IBN EZRA. 
Sefer ha-ibbur por S. J. Ha1berstam. 
Lyck, 1874. 
1.540. ABRAHAM IBN EZRA. 
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Sefer ha-Mispar (Das Buch der Zah1). Ein hebrHisch 
aritmetisches Werk). Texto hebreo. Traducción alemana y 
estudio por Moritz Si1bergerg. 
Frankfurt, 1895. 
1.541. ABRAHAM IBN EZRA. 
Such der Einheit. Aus dem Hbr. Ubersetz nebst Para11e1-
ste11en und Er1Huterungen zur Mathematik Ibn Ezra von 
Ernst MU11er. 
Berlín, 1921. 
1.542. ABRAHAM IBN ERZA. 
El libro de los fundamentos de las tablas astronómicas, 
Edición crítica, con introducción y notas por José Ma-
ría Mi11ás Va11icrosa. 
Madrid, 1947. 
1.543. AKAVIA, A. A. 
"Sefer ha- 'ibbur" le-R. Abraham aben-'Ezra. Beurim, ha 
'arot we-haggahot". 
Tarbiz (Yerusa1ayim), XXVI (1956-1957) 304-316. 
1.544. BEN-MENAHEM, NAFTALI. 
"Sefer ha-'ibbur" le R-.Abraham aben-'Ezra". 
Tarbiz (Yerusa1ayim), XXVII (1957-1958) 103. 
1.545. BRODY, HEINRICH. 
"Moses Ibn Ezra. Incidents in his 1ife". 
Jeurish Quarter1y Review, XXIV (1933-34) 310-320. 
1.546. BRODY, HEINRICH. 
Mose ibn Ezra: Sire haho1'. 
Berlín, 1935. 
1.547. DUHEM, PIERRE. 
"Aven Ezra et l'hypoth¡se astronomique d'Hérac1ide du 
Pont". 
Le Systeme du Monde, vol. 111, París, 1958, 125-127. 
1.548. FLEISCHER, Y. L. 
"Sefer ha-ho1am 1e-rabbenu Abraham ibn Ezra". 
Osar ha hayyim, XIII (1937). 
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1.549. LEVY, LOUIS GERMAIN. 
"La phi1osophie dtAbraham Ibn Ezra". 
Revue des études juives, LXXXIX (1930) 169-78. 
1.550. LEVY, RAPHAEL. 
The astro1ogica1 works of Abraham Ibrt Ezra. 
Ba1timore-París, 1927. 
1.551. LEVY, RAPHAEL. 
'IThe position of Abraham ibn Ezra in Judaeo-Romance". 
The Jewish Forum, (1930) 16-23. 
1.552. LEVY, R. y CANTERA, F. 
The Beginning of Wisdom. An astro1osica1 treatise by 
Abraham tbn Ezra. 
Ba1timore, 1939. 
1.553. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
"Rabbi Abraham °ibn Ezra's work in scientific astronomy". 
Tarbitz, IX (1938) 306-22. (En hebreo). 
1.554. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
"Un nuevo tratado de astrolabio de R. Abraham Ibn Ezra". 
A1-Anda1us, V (1940), 1-29. 
1.555. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
"Sobre un "Tratado de astrolabio atribuido a R. Abraham 
Ibrl Ezra".". 
Sefarad, IV (1944) 31-38. 
1.556. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
El libro de los fundamentos de las Tablas Astronómicas 
de R. Abraham Ibn Ezra. 
Madrid-Barcelona, 1947. 
1.557. MILLAS VALLICROSA, JOSE MARIA. 
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